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bit judicial: els metges forenses
Així de sen zill: la vida ens duu irrem eiabl em ent a l'Administració de just ícia. Per
qu alsevol motiu: un naixement , un conflicte entre veïns, un a baixa per malaltia,
un accid ent, un divorci o una defunció. Tot pot acabar a la taula d'un jutjat. I de
tot n 'han de saber, als jut jats.
I, com qu e de to t n'han de saber, a vegades des dels jutjats cal recórrer a espe-
cialistes de determinades matèries perquè assessorin les persones qu e han d'ad-
ministrar justícia: perits que pode n taxar el preu d'una joia robada o aval uar els
desperfectes sofe rts per un veh icle en un accide nt, grafòlegs qu e pod en esbrinar
si aquella signa tura pertan y a aquella persona o a una altra , polici es qu e ana lit-
zen det erminades dades o assumptes... Dins aqu est grup de professionals i especia-
listes cal incloure els metges forenses .
No solament fan autò psies els metges foren ses, tot i la primera imatge qu e ens ve
al cap: rem en ant un cos a veure qu è hi troben, analitzan t una defunció violen ta
per saber qu è ha passat.. . Per definició, els foren ses tenen fun cions d 'assistèn cia
tècnica als jutjats, tribunal s, fiscalies i registres civils.
En la tasca diàr ia, totes aquestes fun cions es conc reten en recone ixeme n ts a
persones lesionades tant a la clín ica medicoforen se com a hospitals, cen tres pe-
nitenciaris o domicilis, autò psies, aixec aments de cadàvers, assistències a judicis
ora ls, reda cció d'i nformes mèdics pericials de tot tipus (psiquiàtrics, d'agressions
sexuals, de malpraxi mèdica) i, a més, en activitats de formació i col-labo racíons
amb universitats i altres institucions per a la formació de grau o postgrau en el
camp de les ciències de la salut i en altres àrees afins o complementàries de les
funci ons medicolegals.
Tot i la importància de les funcions dels metges forenses, s' ha de dir que actu-
alment treballen en general en condicions difícils. La distribució per partits judi -
cials no és gaire equitativa (hi ha metges foren ses qu e han de cobrir més de 10
jutjats allunyats geogràficament), i no sempre tenen els mitjans materials sufi-
cien ts per fer la seva feina o la possibilitat de treballar en equip per fer estud is o
unificar crit eris quant al d icta me n de determinats tipus de lesió. És per això qu e
es va decidir la creació de ls ins tituts de medicin a lega l. A Cata lunya n'hi haurà
un qu e cobrirà tot el territor i i qu e oferirà serveis de clíni ca medicoforen se, de
patologia foren se i de laborator i. Aquest institut també coordinarà les activitat s
de docència i investigació relacionades amb la medicina foren se. I, a més a més,
podrà dur a terme un a lín ia d'ac tuació comuna pel qu e fa a la promoció de l'ú s de
la llengua catalana en l'act ivitat medi colegal.
Els instituts de medicina legal, però, trigaran un temps en cara a crear-se. I des
del nostre punt de vista, serà molt més senz ill unificar tota la documentació qu e










co l-lectiu de metges ha fet possible l'ad aptació al català d 'un bo n nombre de
documents i, de passada , l'establiment d'una term inologia mèdica ja aprovada
però adaptada a les especificitats foren ses. Perquè cal tenir en compte qu e els
metges forens es són perits judicials, és a dir, assessors dels jutges , magistrats i
tribunals.
Quan els metges forenses de Tarragona van adreçar-se als din amitzadors per tradu ir
al català un s qu ants dels formularis qu e fan servir poc s'esperaven el resultat que
en traur ien . Perquè la proposta dels dinamitzadors no es va quedar en la traduc-
ció, sinó en la millora, visual i de contingut, dels documents, amb l'aplicació de
criteris ortotipogràfics moderns i una distribució més raciona l de la in formació.
Per analitzar l'impacte d'aquestes millores, però, van comença r amb la docu-
mentació externa, la que no passa pel sedàs de jutges i secretaris (sobres, pap er de
carta , segells de goma, rètol s d'informació, carpetes), i d 'aquesta man era no es
corria un risc tan gran de rebui g.
El resultat va ser tan bo, qu e els metges van decidir que calia am pliar la millora
a tota la documentació utilitzada: havien vençut els seus recels. I així vam co-
men çar a treballar amb el protocol d 'actuació, una eina del tot bàsica per
rendibilitzar totes les dades que es recullen al llarg del temps a partir de la feina
diària , que permet una sistematització a l'hora de reco llir dades i qu e facilit a la
consulta de tot aqu est material per qualsevol membre de la clínica.
Un cop feta l'an àlisi de les necessitats i l'es tudi de ls mo dels de prot ocol d 'altres
clíniques medi coforenses, van elaborar-ne un amb sis models de formularis ho-
mogeni s, complets i senzill s d'utilitzar, correspo nen ts als temes bàsics qu e trac-
ten els metges forenses: documentació gen eral (que serve ix per obrir expedient),
lesions, estat mental, drogues, agressió sexual i defunció. Cada model, d 'un color
diferent, conté una capçalera comuna per identificar ràpidament el cas. Després
d'un període de prova d'ús de quinze dies, es van fer imprimir.
Al protocol inicial van seguir altres models, i es va iniciar una col-laboracíó
molt prolífica en altres aspectes: lliurament de material bibli ogràfic d'assessora-
ment, traducció de termes mèdics, inscripció a cursos de cata là, etc.
Aquesta actuació, que suposa la creaci ó d'un nou front en la dinamització lin-
güística de l'àmbit judicial, ha estat exportada, des del partit judicial de Tarragona,
a la resta de forensies de Cata lunya, amb petites adaptacions a cada clínica. Aquesta
situació canviarà radicalment, com hem explicat abans, amb la creació de l'Insti-
tut de Medicina Legal de Catalunya.
Per tant, en s convé, una vegada més, una bona dosi de paciència i esperar
l'arribada de l'Institut per acabar d'introduir el català en la medicina forense.
Així farem un altre pas endavant en aquesta patologia endèmica que és la diglòs-
sia en el món del dret. Sort que té antídot!
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